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SLOVEN. IN KAJK. PURGA -PURGA
Po vsej srednji Prlekiji, t.j. srednjem delu Slovenskih goric je
этап apelativ purga; pomeni nekako del vasi med cerkvijo, zupnis"£em,
áolo in morebili obcinsko hiao, nekak vaSki trg z najvaZnejsïmi poslopji
ob njem. Tako pravijo v JurSincih in pri TomaZu: grim f pürgo.
Sosedne vasi Male Nedelje ob SCavnici (Kokoriä, Zihlava i dr.) pa
rabijo besedo purga ze kot áaljivo lastno ¡me za Malo Nedeljo: tan
gor ¡e pa Pürga = Mala Nedelja (stoji na hribu). Samo kot lastno ime
-se rabí Purga dvakrat v Beli Krajini: v nekdanji obCini AdleáiCi je
/drazvn.t vas Purga - Pobreije (KLDB, str. 121; tarn se bere tudi:
.„Zgodovinska znamenitost kraja je grad Pobrezje. PrviC se omenja
1539 kot last Lenkoviéev iz Like; vendar je grad veliko starejai...').
V nekdanji ob¿ini Stari trg pa se del vasi Predgrad imenuje „Purga
(grad in hiäe do cerkve)", gl. KLDB, str. 139. Za nobeno teh
belokranjskih imen mi ni znana akcentska kvaliteta in kvantiteta;
mesto akcenta je v obeh primerih na -u-, kakor v prleäki pürgi. KLDB
omenja na str. 271 v nekdanji obCini Sv. Jurij pod Kumom §e zaselek
Purgarija in dostavlja: „Na hribcku, zvanem „Na gradcu" je stal grad,
ki je sluZil za poslopje valpetstva in za zaporo kmetov*. Starih zgodo-
vinskih zapisov za slovenske Purge in Purgarijo nimam. Tezko, da
se bodo kaj prida stari tudi kdaj nasli.
Prav tako najdemo na vsem hrvaäko kajkavskem ozemlju kra-
jevna ¡mena Purga. Rjeínik JAZU XII, 686, pravi dobesedno:
„PURGA, f. a) mjesno ime u sjevernoj Hrvatskoj, kod Lepoglave,
Lobora, Bednje, Severina, Bosiljeva i dr. Öd njera. Burg jer su tu
1o nekoé, u feudalno vrijeme, bilí gradiéi, varoSice. Od XVI vijeka.
Purgu, ku derze . . . Travrtik, ki ¡e ovde u purge . . . Tri sela u 2up. va-
Jaídinskoj i dva zaseoka u 2up. modruáko-rije¿koj . . . b) irhe Gledam
Purga i Kordiéa".
VI. MaZuranió, Prinos za hrv. pravnopovjesni rjeínik navaja s. v.
Purga po Rjefniku ista imena; na str. 109 pa navaja dodatno
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k RjeCniku: „burg, m. ili burga, f. srednjolat. burgum castrum, castel-
lum. Pozgase ognjem bürge (Turci oko ModruSe) 1493."
Tudi iz hrvatskih primerov se vidi, da se je purga ali burga ali
celo burg rabilo kot apelativ; ali se Se rabí in v katerem pomenu,
kakor n. pr. vzhodnoslovensko pürga, v imenovanih slovarjih ne morem
najti. Vendar se pa iz MaZuranicevega primera vidi, da se je apelativ
purga (burga, burg) rabil 2e v 15. stoletju (1493).
Iz izpeljanke purgar, ki jo Rjecnik XII, 686-687, navaja Ze za
14. stoleije (Dubrovnik 1388: ... purgaromb novobrdscemb), za 15.
stol. pa pogosto, moremo sklepati, da je tudi podstava purga starejáa,
kakor bi mogli misliti na osnovi imena Purga iz 16. stol. Isto moremo
sklepati tudi iz vzhodnoStajerske slovenske oblike pürga, ki s svojim
-ü-<-u- kafe, da je morala biti sprejeta pred 15. stoletjem, t.j. pred
prehodom -/- > -u-, torej Se pred prihodom Turkov na Balkan in pred
o
zafetkom njihovih napadov na hrvatsko in slovensko ozemlje.
Kaj je beseda natanfno pomenila?
Rjeenik XII, s. v. Purga pravi, da je purga od nem. Burg, ker
so to nekoí v fevdalnih casih bili „gradiii, varoSice". Za hrvatske
in belokranjske Purge bi to moglo drzati. V Beli Krajini so prijobeh
Purgah bili do zadnje vojne gradovi Se ohranjeni. Vendar pa je zlasti
pri vasi Predgrad oiitno, da ne gré v imenu Purga za sam grad,
marveè za del vasi, ki obsega „grad in hiSe do cerkve" (gl. gori).
To se skoraj popolnoma ujema s pomenom, ki ga ima apelativ purga
v srednji Prlekiji. Samo da v Prlekiji nikjer, kjer je beseda 2iva,
iiisem mogel zaslediti gradu, ne pri Tomafu, ne v JurSincih ne pri
Mali Nedelji. V pasu, kjer je beseda kot apelativ posebno v rabi,
nikdar ni bilo nobenega gradu. Vsi gradovi so ali so bili ob robu
tega ozemlja: Dornava, Velika Nedelja, OrmoZ, Ljutomer, Branek,
Negova. Iz tega sklepam, da beseda tukaj prvotno ni pomenila gradu
v navadnem smislu, marveo strelske dvorce ali gradiie. Hrv.
besedo purgarija razlaga Rjefnik JAZU XII, 687, takole: „skup pur
gara, zatim zemljiSte, koje dr2e i obraduju purgari, ili selo, [koje je
na takvu zemljiStu niklo. Od XVI. vijeka." Beseda Purgarija je na
Hrvatskem tudi krajevno ime: „mjesno ime u okidkom distriktu"
(Rjecnik XII, 687)... „Purgarija, selo u 2upaniji zagrebaikoj"
(RjeCnik, ibid.). Za slovensko ime Purgarija po Kumom pa je iz KLDB
(gl. gori) videti, da je na hribCku „Na gradcu" nekdaj stal grad in
da je Purgarija naselje na grajskem svetu. Po sporoiilu Dr. L. Legise
se v okolici Devina (severozah. od Trsta) imenuje prostor med ozidjem
n gradom Devinom burk; tu stoje hise in razna druga poslopja.
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Ker je v srednji Prlekiji beseda purga najbolj znana prav v pasu,
kjer so öd 13. stoletja dalje za obrambo proti ponovnim madzarskim
napadom postavljali strelske dvorce (to dokazujejo se danés imena
naselij v lern delu), se je ime purga/purga moglo pritaknili prav tem
dvorcem. Taki dvorci so kasneje, v dobi turskih napadov, mogli kaj-
pada sluzHti tudi za obrambne tabore proti Turkom. Tako so n. pr.
pri Mali Nedelji v turski dobi cerkev obdali z mocniin taborskim
ozidjem (KLDB, 385). Zato je razumljivo, da se Malonedeljíani se
danés stnatrajo za nekaj boljsoga in da jih zato okolicani zbadajo
s pürgari in z imenom Purga namesto Mala Nedelja. Tudi hrvaàke
purge so bilí le „gradici", in „varos"ice".
Zakaj je beseda purga postala femininum z Zenskim obrazilom
-a, ko je sicer na slovenskem ozemlju v nemákih krajevnih imenih
•bürg postal in do danés ostal maskulinum brez obrazila? Tako se
n. pr. za slovenizirano obliko Maribor (v dobi ilirizma) Ijudska
oblika glasi, zlasti v Prlekiji, Màrpruk-ga m (celo z metatezo—pure
>-pru/c) za nekdanje nemáko Marcburc(h) „obmejni grad" (Kos,
Gradivo V, 506); tudi Ijudska oblika Marpark je znana. Obe pa sta
moskega spola. — Prav tako je moákega spola: Rajhenburg (ob .cavi)
za stari Richenburch (Kos, Gradivo V, 529). Sicer je pa v mnogih se-
stavljenih imenih z —burg tako na vsem nemSkem kot na slovenskem
ozemlju - bürg preSlo v - berg (po redukciji nepoudarjenega vokala
v zadnjem zlogu) in tako sovpalo z imeni, sestavljenimi z —berg;
da nastejemo samo nekatera taka imena s slovenskega ozemlja: Za Lim-
berg pri Moravean na Gorenjskem beremo: Lenburch (Kos, Gradivo V,
501), za Pliberk na Koroakem: Pleiburch, Pliburch, PlibvrcMKos, Gra
divo V, 525), za KunSperk: Chvnegesburch, Chunegesperch (Kos, Gra
divo 496/7, za (Spodnji) Dravberg: Thraberhc, Traberc, Traburch (Kos,
Gradivo V, 456), za Falkenberg (pri Turjaku na Dolenjskem): Valchen-
berch, Valchenburch (Kos, Gradivo V, 460), za Verberg (pri Beljaku):
Wardenburch, Werdenburch, Werdenberch (Kos, Grad. V, 556), za
Statenberk ali Statenberg (sev. —zapad, od Celja): Staetenburch,
Statenberc (Kos, Grad. V, 542) itd. Za sosednje hrvaäko ozemlje
nimam gradiva, bo pa verjetno isto.
Da je strelskih dvorcev ali gradiíev, purg ob strateáko vaZnih
prehodih bilo veè, nam dokazuje sistem takih obrambnih postojank
po srednjem delu Prlekije med Dravo pod Ptujem in Muro od Rad-
gone do Ljutomera v 13. stoletju (gl. M. Kos, Zgodovina Slovencev,
1955, str. 250). V 13. stoletju so torej prleáki Slovenci morali prev-
zeti —bürg in ga preobraziti v purga in tudi takrat 2e v purga, ker
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je zakon prehoda u>û àe délo val, medtem ko bi za drugo polovico
14. stoletja to 2e malo te2ko trdili (zaradi -t- > -u-). — O siste
mu nekaksnih gradiCev moremo oèitno govoriti tudi v Hrvatskem
Zagorju, kjer so Purge pri Lepoglavi, Loboru in Bednji tudi vst
blizu skupaj. Podobno moremo to trditi о Purgah ne lèvera (belo-
kranjskem) bregu Kolpe in o hrvaSkih Purgah pri Severinu (na des-
nem bregu Kolpe) in Bosiljevu (vzhodno öd Severina). Ali so hrvat-
ske purge prvotno bile tudi namenjene za obrambo proti Madiarom,
ne vem. Iz te ali one stare purge pa je kasneje lahko zrasel tudi
pravi grad; to bi utegnilo veljati za Purgo — Pobrezje v Beli
Krajini.
Purge bi potemtakem spoietka pomenile obrambne, sfrelske
dvorce, gradiCe. Tudi zemljo, na ksteri so stali, in naselja okoli njih
so zaCeli imenovati purga — Purga. En sam gradiC ali strelski dvo-
rec se je imenöval z latiniziranim imenom bur gum (gl. Du Gange,
Glossarium, s. v. Burgus, Burgum), ker jih je pa podsod bilo vei,
so se v latinski mnoiini imenovali n. pi. burga (gen. pi. burgorum).
Iz nom. plur. neutrum burga je postal v prleákih in kajkavskih
govorih nom. sing, femininum, kakor nevtra v teh govorih zelo po-
gosto postajajo feminina, prav zaradi nom. in akuz. plur. na -a,
n. pr. jdbuka -e 2, vaha -e í itd. Kajkavsko obliko burga f. na
vaja, kot smo 2e gori navedli, VI. Ma2uranie, Prinos) za 15. stoletje.
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